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TodayintheUnitedStates thereis epidemic poverty plaguingchildhoodfor many
ofournation’schildren.Censusdatafor2000indicatesthat therewereabout72million
peopleundertheageof18livinginth eUnitedStatesand morethan11.6 million ofthe se
children wereliving belowthepovertyline.Thatmean sthatatleastoneoutofeverysix
childreninthiscount rywaslivinginpoverty . Morealarmingistherealizationthat77%





making.Formany,thisisnota conditionthatthey aresurviving forabriefperiodof
timebut rather a societalcontextinwhichtheyarechallengedto grow up .Eightypercent
ofchildrenwhoarepooroneyeararestillpoorthefollowingyear.Thisisnot aproblem
thatwilljustgoawaybyitself .1
Every46 secondsachildisbornintopo vertyintheUnitedStates. 2Thismeans
thatonaverage,morethanonechildisborneachminuteintoapoorfamilyinthis
country.Alifeofpovertyisnotsimplyinconvenientoruncomfortable;rather,alifeof








7ofallpoorAmericansexperienc eseriousdeprivations,whichare defined aslackoffood,
utilitiesbeing shutoff,li vinginovercrowdedorsubstandardhousing,orlackingastove
orrefrigerator. 3Nine millionthreehundredthousand childrenbenefitedfromfood
stampsin1999andm orethanhalfthepeoplewhoreceivefoodstampsarechildren.


























highschool. 7Iti sclearthatpovertyisafactorinachild’slifethataffectsmanydiffer ent
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